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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de 
demostrar la forma en que se relacionan participación ciudadana y la rendición 
de cuentas dentro del asentamiento humano San Juan de Bellavista – 
Lurigancho, 2020. El tipo de investigación es básica, puesto que las variables 
fueron sustentadas en argumentos previos, además presenta un alcance 
descriptivo y correlacional. De diseño no experimental, transversal pues las 
variables fueron observadas sin ser manipuladas de manera intencional y los 
datos analizados fueron tomados en un único momento en el tiempo. La 
población de estudio, estuvo constituida por los 1834 habitantes distribuidos en 
406 familias del asentamiento humano, el tipo de muestreo fue probabilístico 
aleatorio simple, conformado por 159 familias. Se ha empelado tres métodos 
estadísticos: alfa de Cronbach para verificar la homogeneidad de los ítems, pues 
el instrumento utilizado fue de escala de tipo Likert ordinal, el estadístico 
descriptivo para medir los niveles y rangos alcanzados por cada una de las 
variables, y el estadístico inferencial correlación Rho de Sperman no paramétrico 
con el p< 0.05 con el cual se analizó la hipótesis nula para ver si rechazar la 
misma o si se aceptan las hipótesis alternas. 





This research work was developed in order to demonstrate the way in 
which citizen participation and accountability are related within the San Juan de 
Bellavista - Lurigancho, 2020 human settlement. The type of research is basic, 
since the variables were supported by previous arguments, it also presents a 
descriptive and correlational scope. Non-experimental, cross-sectional design 
since the variables were observed without being intentionally manipulated and 
the data analyzed were taken at a single moment in time. The study population 
was constituted by 1834 inhabitants distributed in 406 families of the human 
settlement, the type of sampling was simple random probabilistic, made up of 159 
families. Three statistical methods have been used: Cronbach's alpha to verify 
the homogeneity of the items, since the instrument used was an ordinal Likert-
type scale, the descriptive statistic to measure the levels and ranges reached by 
each of the variables, and the statistical inferential non-parametric Sperman's 
Rho correlation with p <0.05 with which the null hypothesis was analyzed to see 
whether to reject it or if the alternative hypotheses were accepted. 
Keywords: Citizen participation, accountability, Responsibility
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La participación ciudadana, a viene a ser la movilización de la sociedad 
y empoderamiento de la misma, tomando roles de actores y supervisores en pro 
de su propio desarrollo (Baltodano Marcenaro, 2002); la cual se estableció 
alrededor del siglo XIX y se manifestó por medio de pequeñas organizaciones 
de grupos sociales oprimidos. Fue promovida en 1940 por especialistas y 
organizaciones internacionales con la finalidad de efectuar trabajos colectivos 
que permitan generar oportunidades para satisfacer necesidades que mejoren 
las condiciones de vida de la persona y acceder al cierre de brechas para acabar 
con la desigualdad social. (Menedez & Spinelli, 2006). 
En Europa las primeras iniciativas de participación ciudadana que 
implementaban mecanismos de democracia participativa en la Unión Europea 
(UE), registradas en el 2012; de las 70 iniciativas democráticas planteadas 5 
fueron aceptadas, de las cuales sólo una, con el título Right2Water, tuvo éxito, 
el objetivo de la propuesta era modificar la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. (Pèrez de las Heras, 2020) 
De acuerdo con (Olsen & Peters, 1996), tras la crisis fiscal de 1970 se 
propusieron iniciativas de austeridad fiscal y mecanismos alternativos de 
prestación de servicios en países como Nueva Zelanda, Canadá, Gran Bretaña, 
Australia, Estados Unidos y países anglosajones, con el objetivo de lograr la 
reestructuración de una administración pública que trabaje mejor a menor costo, 
eliminando obstáculos burocráticos, aplicando la rendición de cuentas y 
descentralización de poderes para una mejor toma de decisiones. Bajo este 
análisis, se determina que este modo de hacerle frente a las necesidades de la 
sociedad con soluciones basadas en el análisis económico prioriza la actuación 
e interés del ciudadano. 
En América Latina, el presupuesto participativo se llevó a cabo como 
iniciativa de mecanismo de participación ciudadana en Porto Alegre (Brasil) 
desde el año 1989, con el fin de proveer a los habitantes servicios esenciales 
que les permita desarrollarse como sociedad y disminuir las desigualdades 




inicios desde el año 2002 ejecutado por el municipio de Rosario con el objetivo 
de reforzar la participación ciudadana mediante el apoyo de especialistas que 
orienten a la población a elegir la mejor opción posible para la realización de 
planes para la construcción de espacios que le permitan mejorar su calidad de 
vida; posteriormente fue implementado como Política Pública a nivel nacional. 
(CEPAL, 2010) 
En el Perú, la Constitución Política de 1993, la Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadano - (Ley Nº 26300) entre otras normas, disponen 
que la ciudadanía puede ser partícipe de los asuntos públicos. En la actualidad, 
se dice que estas normativas han coadyuvado a la comunidad para que 
intervenga en la toma de decisiones a fin de lograr el crecimiento y mejoría de la 
calidad de vida, ocasionando que ésta muestre más interés en el desempeño de 
las actividades establecidas por las autoridades; empleen los mecanismos de 
participación ciudadana entre ellos el presupuesto participativo y la rendición de 
cuentas, con la finalidad de solicitar una asignación equitativa  de los recursos 
públicos y requerir información a las autoridades acerca de la inversión y 
ejecución de los mismos. (J. N.E, 2008) 
Se interpreta a la rendición de cuentas como la herramienta mediante la 
cual las autoridades y funcionarios de la administración pública, informan a la 
población respecto al cumplimiento de las funciones encomendadas y el manejo 
de los recursos públicos, consolidando la institucionalidad municipal y la 
democracia local (Velàsquez C & Gonzales R, 2003). Por su parte  (Emmerich, 
2004), señala que la rendición de cuentas como instrumento de control y/o 
evaluación observa todas las acciones, actividades encubiertas y contrarias a lo 
estipulado en la norma. Empero, (O’Donnell, y otros, 2008) menciona que el 
mecanismo de rendición de cuentas detalla la efectividad de las disposiciones 
legales, espacios y experiencias realizadas por los funcionarios. Indica también 
que existen un sin fin de acciones inapropiadas e ineficaces, las cuales han 
logrado que sean insuficientes los medios de comunicación y dialogo con los 
ciudadanos. 
Actualmente, en el Distrito de Lurigancho - Chosica, se promueve la 
participación y control ciudadano a través del presupuesto participativo, pero se 
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puede observar que esta es muy pasiva; pues presenta una gran deficiencia 
respecto a los servicios públicos que debería brindar a sus ciudadanos, y en caso 
lo hagan, los cuales son muy pocos, lo otorga de una manera muy deficiente. En 
ese contexto, la presente investigación intenta demostrar la relevancia de la 
Participación Ciudadana dentro de las gestiones públicas, pues la población 
mediante la Rendición de cuentas puede realizar una correcta participación, lo 
cual generaría el interés de los entes gubernamentales hacia la ciudadanía 
prestándoles la atención adecuada y otorgándoles los debidos presupuestos que 
les permita asegurar la mejora en el abastecimiento de los servicios públicos. Se 
basa en el caso del Asentamiento Humano San Juan de Bellavista del Distrito de 
Lurigancho – Chosica, el mismo que afronta un problema muy notable el con la 
prestación del servicio de agua potable. Durante los últimos años han existido 
muchas deficiencias al momento de ejecutar las obras priorizadas, muchas de 
ellas no llegan a realizarse en su totalidad ocasionando el descontento de la 
población; debido a ello los representantes de las organizaciones civiles han 
optado por no participan de dichas reuniones, lo cual les resta oportunidades de 
mejora y desarrollo de la comunidad pues pierden oportunidades para intervenir 
y participar en los procesos de planificación, programación y construcción de  
servicios básicos. Por ende, lo que se quiere lograr es hacer comprender a la 
población lo importante que es su participación para la mejora de la rendición de 
cuentas, lo cual traería beneficios como poder verificar, administrar formulando 
políticas, elaborando presupuestos y controlando los gastos para su comuna. En 
base a la problemática observada se planteó como problema: ¿Qué relación 
existe entre participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Asentamiento 
Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020? 
De la pregunta general destaca que teóricamente el presente trabajo de 
investigación tuvo su base en investigaciones pre-existentes; en el caso de la 
participación ciudadana tiene un enfoque político – público, pues hace prevalecer 
el derecho de los habitantes y la población a participar inclusivamente en el 
espacio público (Heiva & Vergara-Lope, 2012); por otro lado, la rendición de 
cuentas se sustenta en corrientes de actividades correctivas y teorías de la 
participación ciudadana (Schedler, 2004). Desde el punto de vista práctico se 
justifica, en la razón del proceso de participación del pueblo en aras de conseguir 
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una correcta rendición de cuentas; asimismo se obtendrán resultados valiosos, 
mejorando los servicios públicos a favor de la ciudadanía, lo cual permitirán 
mejorar la toma de decisiones, pues la participación ciudadana guarda relación 
con la rendición de cuentas. Respecto a la justificación metodológica, se realiza 
a través de la adaptación de los instrumentos de medición para cada variable, 
planteándose de esta forma hipótesis que se avalan los supuestos teóricos, 
continuando con el proceso enfoque cuantitativo, paradigma positivista con el 
objetivo de estandarizar conclusiones hacia la población de estudio.  
Por lo planteado, la investigación presenta el objetivo general: 
Determinar qué relación existe entre participación ciudadana y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
y los siguientes objetivos específicos: Determinar qué relación existe entre 
participación opinativa y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020; Determinar qué relación existe entre 
participación cívica y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano San 
Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 y Determinar qué relación existe entre 
participación asociativa y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. 
Asimismo, se formuló la hipótesis general: Existe relación entre 
participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 y las siguientes hipótesis específicas: 
Existe relación entre participación opinativa y la rendición de cuentas en el 
Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020; Existe 
relación entre participación cívica y la rendición de cuentas en el Asentamiento 
Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 y Existe relación entre 
participación asociativa y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
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A nivel internacional, se tienen las investigaciones realizadas por: (Mafla, 
2011), el artículo investigó los mecanismos de control para la participación 
ciudadana, planteó sus bases en la Constitución Política Colombiana de 1991, 
presentó como pautas el éxito en las experiencias del derecho de participación 
ciudadana mediante la comparación de casos en países como Estados Unidos, 
Italia, Suiza y Uruguay, con la finalidad de hallar los motivos por los que no se 
logró un funcionamiento eficiente. El análisis tuvo como resultado que los 
factores para establecer el objetivo deseado están en forma reglas y normas, el 
orden y desarrollo de los procedimientos para el funcionamiento no integran el 
tema político con el tema social. Concluyó, que las normas constitucionales con 
las que se instauran los mecanismos de participación ciudadana no poseen 
componentes que fomenten y posibiliten equilibrar su uso efectivo. 
(García, y otros, 2020), desarrolló su investigación señalando que en la 
actualidad las ciudades hacen frente a una diversidad de desafíos que garanticen 
su encanto. Tuvo como objetivo dar a conocer la relevancia y la necesidad de 
incorporar la opinión de la población en la toma de decisiones para la mejoría de 
los procesos. Es así que consolidó en la participación ciudadana el modo más 
directo de comprender sus necesidades, ideas, demandas; convirtiéndola en la 
mejor herramienta de colaboración para lograr decisiones más acertadas. Los 
beneficios de incorporar a la opinión pública a la vez trajeron consigo ciertas 
dificultades en la gestión de los procesos de participación, tuvo como resultado 
de su investigación que los ciudadanos tienen mucho desconocimiento respecto 
a implicancias del tipo económico, social y medio ambiente; así como, el uso de 
tecnologías nuevas anidadas a los mecanismos de decisión e incorporación de 
optimizaciones en los procesos de participación ciudadana presente en la 
gestión urbana. Concluyó que estos retos no pueden frenar la innovación social 
de ingresar la opinión ciudadana a la gestión pública, pues son ellos los que dan 
a conocer en tiempo real los cambios presentes en el uso de espacios urbanos, 
diversas variables e indicadores respecto a la calidad de vida; motivo por el cual 
planteó integrar un programa que ayude en la toma de decisiones a grupos 
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activos, analizó el uso de esta herramienta y su efecto en los resultados de esta 
forma de participación ciudadana. 
(Jiménez, 2017), desarrolló su investigación en Ecuador, ésta tuvo por 
objetivo demostrar como la indebida aplicación del mecanismo de rendición de 
cuentas afecta el principio de transparencia. Concluyó que la afectación a dicho 
mecanismo recae en la trasparencia y perjudica a la población, pero ante esto 
nace una luz que son los dos tipos de rendiciones de cuenta: horizontal y vertical, 
teniendo como actor principal al ciudadano, por ser quien posee la potestad de 
las actividades de la gestión pública. El beneficio de esto es que teniendo como 
fin la rendición de cuentas, la población se orientará y exigirá a la autoridad 
aplique los principios de transparencia establecidos en la Constitución Política, y 
lleve a cabo un proceso de presupuesto participativo asignando recursos para la 
correcta gestión en provecho de la ciudadanía. 
Villarroel, (2014), realizó su investigación con el objetivo de analizar 
como la incorporación de la Participación Ciudadana en las políticas de 
Urbanismo y Vivienda pudo enriquecer el bienestar de la población de las 
comunidades más vulnerables de la comuna de Valparaíso - Chile. El estudio dio 
como resultado la muestra de obstáculos como la exclusión en los liderazgos, 
pero mediante la aplicación de un programa participativo los dirigentes vecinales 
y la ciudadanía están dispuestos a aceptar la comunicación entre vecinos, y 
autoridades con el fin de poner en práctica los mecanismos de control. 
Còrdova, Romo y Peña, (2006), realizaron su investigación en el valle de 
Juárez, Chihuahua. Señalan que el objetivo fue analizar el interés que muestran 
los habitantes del valle por participar en la descentralización y las acciones 
públicas con la intención de realizar cambios y mejoras en la gestión del agua. 
El análisis fue mediante el muestreo aleatorio, aplicando posteriormente 400 
cuestionarios en un universo de 9111 hogares, El estudio dio como resultado 
que el 71.2% expone su desinterés por participar en incitativas sociales, solo el 
1% interviene en estas acciones y forma parte de una organización vecinal. El 
66.7% dispone del servicio de agua potable, un 33.3% no, en cuanto al drenaje 
sólo el 22.2 % de la población dispone del servicio, el 77.8% no; de ellos sólo el 
4.4% intenta darle fin a estos inconvenientes, el resto son actores pasivos de la 
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gestión. El 56% evaluó a la prestación del servicio de agua y saneamiento como 
regular y malo, expresando que necesitan contar con el servicio por más tiempo, 
el 17.9% contempla la necesidad de mejorar su calidad pues el promedio de 
concentración de sales y minerales es muy elevado, además indican que el 
organismo administrador del servicio debería realizar con más frecuencia la 
limpieza y mantenimiento de los pozos ya que por esta condición la gran mayoría 
de hogares compran agua embotellada, el 9.1% propone se intensifique la 
presión en las tomas de sus predios. Respecto a la actitud de pago por el 
servicio, el 70.2 % menciona que debe realizarse mediante cuotas fijas, el 29.8% 
que debe ser mediante el sistema del servicio medido. Concluyendo que la 
participación ciudadana denota el nivel de empeño que la sociedad pone al 
momento de determinar su progreso, para realizar gestiones en post de la mejora 
del servicio de la prestación de agua ésta es muy baja a causa de que hay muy 
poca disposición social, este hecho aleja a la población de ejercer un derecho 
que determina la gobernabilidad democrática, el ciudadano ignora que a través 
de una participación activa y por diversos medios este puede solicitar a las 
autoridades pertinentes se haga una prestación más racional, gran parte está 
presto a hacer el papel de consumidor de un bien colectivo, ante la valoración 
decadente a los organismos operadores por el mal servicio prestado exteriorizan 
su molestia dejando de realizar los pagos. Los organismos operadores no 
prestan atención a las solicitudes de mejora y las autoridades no fomentan la 
participación de sociedad civil y ésta por su parte no se da cuenta que su 
participación de manera organizada y activa es necesaria para exigir a las 
autoridades e instituciones dejen de hacer una mala gestión, asegurando así una 
transformación social verdadera y una prestación de servicios de calidad. 
A nivel nacional, se presentan los siguientes estudios: (Farfàn, et al.) 
2020), realizaron su investigación en Lima, con el objetivo de recoger el criterio 
de la población sobre la relevancia de la rendición de cuenta de las autoridades 
y la necesidad de solicitarla. La investigación fue mixta, plantearon un análisis 
cualitativo y cuantitativo. Se recolectó los datos mediante entrevistas a dos 
activistas (actores claves) y una encuesta aplicada a 80 ciudadanos, entre 16 a 
60 años, sin realizar discriminación alguna. Obteniendo los siguientes 
resultados: El 70.1 % de los encuestados estimó que es elemental vigilar como 
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se emplean los fondos públicos, más del 50 % no tenía conocimiento sobre la 
iniciativa Habla Castañeda, más del 70 % manifestó que no existe comunicación 
por parte de las autoridades y que es imprescindible que éstas expliquen de 
manera justificada las responsabilidades que tienen, el 48 % tenía conocimiento 
respecto a las obras realizadas por la gestión en cuestión, y un 31% las 
desconocía, Casi el 80 % consideró que se realizó una pésima gestión. 
Concluyendo que: es imperante pedir se realice la rendición de cuentas pues es 
la manera más adecuada que la población establezca comunicación con las 
autoridades y  vigile la transparencia en su accionar; no todos los ciudadanos 
tienen conocimiento sobre el mecanismo de control que se estuvo estudiando, 
no a toda la población le interesa tener conocimiento de la gestión cuestionada, 
la participación ciudadana es importante y decisiva, especialmente si se realiza 
en forma conjunta, el accountability social otorga efectos beneficiosos pues no 
entorpece el desarrollo de tareas de las autoridades. 
Casiano y Cueva Vega (2019), realizaron una investigación descriptiva, 
correlacional y cuantitativa, para identificar la relación entre el grado de 
percepción y confianza de la población sobre la gestión municipal, los resultados 
obtenidos fueron el 6.42 % tiene un grado de confianza muy bajo, el 30.99% 
tiene una apreciación negativa respecto al trabajo que realiza el gobierno 
municipal. Concluyó que los niveles de confianza y percepción de la población 
dependen mucho de la calidad de servicios que otorgue la gestión municipal, lo 
que dejó en evidencia que los pobladores requieren con urgencia que estos 
servicios vayan mejorando. 
Taboada (2018), realizó su investigación con el objetivo de encontrar una 
relación positiva entre sus variables a través de un diseño no experimental, 
correlativo, transversal. Obtuvo como resultado que más del 80% de ciudadanos 
se encuentran insatisfechos debido a que dichos servicios públicos son 
inadecuados. Concluyo mediante, si los servicios se brindaran de forma oportuna 
y para toda la población del distrito en cuestión, se estaría siendo eficiente en la 
gestión ante la demanda de rendición de cuentas aportadas por los pobladores, 
mediante aprobaciones de presupuestos participativos que hagan efectivos los 
servicios públicos requeridos; inclusive, planteo que era necesario eliminar 
barreras burocráticas que impidan la correcta gestión municipal, siendo un buen 
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ejemplo la práctica de participación ciudadana donde la población sea parte de 
actores involucrados con participación directa en relación al presupuesto, 
evitando así el uso inadecuado de este presupuesto destinado a los servicios 
públicos con beneficios comunes para la comunidad como calidad de servicios. 
Tumi (2017), manifestó que el objetivo de la investigación fue dar a 
conocer las metas que persigue la sociedad y oportunidades tienen al brindar su 
cooperación en el desarrollo del presupuesto y el alcance de la transparencia y 
rendición de cuentas; de diseño no experimental, transversal y cuantitativo de 
carácter descriptivo. Obtuvo por resultados: 1) las oportunidades de mejora va 
en relación a las propuesta presentadas por los agentes participantes en la fase 
de identificación de proyectos, indica que la iniciativa de mayor trascendencia es 
la de infraestructura (31.8%), seguido de las referentes a salud (20.6%), 
económico productivo y educación con (18.7% y 16.8%) respectivamente y por 
último iniciativas de índole ambiental (12.1%). 2) la eficiencia de la inversión está 
relacionada con la efectividad del control social que ejerce la sociedad civil y la 
voluntad política de la autoridad para realizar una gestión pública de 
transparencia y rendición de cuentas.  El autor denotó la importancia del control 
y vigilancia ciudadana ya que es un derecho mediante el cual los representantes 
de la sociedad civil (agentes participantes) pueden poner en manifiesto su 
apreciación respecto a las necesidades de su comunidad con el fin de que se 
realice una adecuada priorización de proyectos. Aunado a ello se encontró la 
importancia que la población tenga conocimiento sobre el acceso a la 
información ya que en muchas ocasiones la gran mayoría desconoce de la 
existencia de los mismos. Concluyendo que la participación de la sociedad civil 
en el proceso de presupuesto participativo es un trámite burocrático y poco ético, 
debido a que por lo general la autoridad no respeta la formalización de los 
acuerdos.      
Tumi (2015), de igual forma realizó su investigación con el objetivo de 
demostrar de qué manera los espacios de concertación y mecanismos de 
participación ciudadana mejoran la comunicación entre las autoridades locales y 
la sociedad civil para que en comunión promuevan el desarrollo local; fue de 
diseño no experimental, seccional, descriptivo, sincrónico y mixto. Alcanzando 
los siguientes resultados: el 67% de los habitantes consideran que los espacios 
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de concertación son de gran importancia para alcanzar la mejora de la institución 
local; un 79.5% considera que dichos espacios no encaminan con vehemencia 
las necesidades y solicitudes que genera la población ante el ente 
gubernamental, solo un 42.5% opina lo contrario. En relación al análisis del 
fortalecimiento de las organizaciones sociales los resultados señalaron que a 
pesar del notable progreso en lo que respecta a utilización de mecanismos de 
participación ciudadana aún existe cierto nivel de incertidumbre por parte de la 
población respecto a la voluntad política de las autoridades locales y el interés 
de los representantes de la sociedad civil. Concluyendo que los espacios de 
concertación a través de los comités de gestión y el consejo de coordinación 
local manifestaron el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 
mediante iniciativas de acción y progreso, estas a su vez consolidaron el sentido 
de cogestión, la democracia y la actitud positiva de la población. Señaló como 
principales mecanismos de participación ciudadana al presupuesto participativo 
y a la rendición de cuentas debido a que en el proceso de formulación e 
implementación afirman la acepción de corresponsabilidad de la sociedad civil 
local y el gobierno municipal. 
A continuación, se definirá la variable número uno, la presente 
investigación enfatiza que la participación ciudadana es una forma, valga la 
redundancia, en que la ciudadanía de manera individual o grupal son participes 
de las actividades sociales, económicas, culturales y políticas de una nación, 
haciendo uso de distintos mecanismos para la toma de decisiones que aseguran 
intereses propios. Siendo así un eje principal en la política de gobierno y 
desarrollo democrático al jugar un rol principal en proceso de la toma de 
decisiones para concertar y negociar entre la ciudadanía y las autoridades 
públicas elegidas democráticamente (Lòpez y Lòpez, 2009). En comunión con 
Heiva y Vergara-Lope (2012) quien afirma “La participación ciudadana se puede 
definir de manera amplia como el derecho de grupos y personas a incidir en el 
espacio público tanto estatal como no-estatal y es un ingrediente fundamental 
para la innovación y el fortalecimiento democrático y la construcción de 
gobernanza”.  
Asimismo, en el último par de décadas, hemos sido testigos de 
ciudadanos con decisión de participación, como el desarrollo de comités 
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comunitarios, encuestas a los ciudadanos, consultas públicas, planificación 
participativa, consultas presupuestarias y auditorias sociales, utilizando 
iniciativas semejantes, los ciudadanos buscan soluciones sus necesidades en el 
sector público participando con liderazgo político positivamente con funcionarios 
públicos; de acuerdo con Sànchez (2009), define que la participación ciudadana 
como entrega de servicio público, en asuntos públicos no es reciente: durante 
siglos y en todo el mundo los ciudadanos han participado activamente en los 
problemas locales, la toma de determinación dentro de sus comunidades y la 
selección de sus líderes.  Inclusive, el derecho de participar de forma directa o 
indirecta en asuntos sociales, políticos, culturales y económicos, es un derecho 
fundamental y/o constitucional e internacional de toda persona, de ese modo no 
puede ser vulnerado y violentado. Para Espinoza (2009), la participación 
ciudadana representa un derecho fundamental y se encuentra establecida en 
nuestra norma fundamental, el derecho de las personas frente al Estado. 
La teoría que acompaña a la variable participación ciudadana es la del 
fortalecimiento democrático, reconocido como ciencia política y social que 
profundiza en los sistemas democráticos y percibe la mejora y fortalecimiento de 
las políticas públicas, así como de las instituciones que evolucionan o generan 
con dichas políticas, inclusive toma en cuenta la capacidad de los diversos 
grupos por los que se desea tener un crecimiento del ejercicio activo de la 
ciudadanía, a la vez relacionándolo con la rendición de cuentas (Monsivàis 
Carrillo, 2013). También se hace referencia a ellos como proyectos cooperativos 
con tendencia a robustecer la eficacia de la gobernanza y sus respectivas 
responsabilidades, promoción de una libre expresión, información y asociación; 
pues estos garantizan los procesos transparentes, inclusivos y participativos de 
los entes gubernamentales, fomentando así sistemas justos e imparciales para 
crear una sociedad justa y democrática. (Heiva y Vergara-Lope, 2012) 
Para medir la participación ciudadana se consideró tres dimensiones: La 
primera dimensión es la conducta de participación opinativa, relacionada con la 
acción de hacer público las perspectivas acerca de la prestación de servicios, 
servicios, autoridades, etc. en el contexto público, hace referencia a la 
participación de las personas en procesos que guarden relación con el derecho 
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de petición, sea esto por medio de presentación de peticiones, firmas de apoyo, 
colocación de mantas, etc. (Heiva y Vergara-Lope, 2012). 
En la participación cívica que agrupa un conjunto de comportamientos 
respetuosos de parte de la ciudadanía con reglas de coexistencia pública (Real 
Academia Española, 2011). Distintas evidencias demuestran que el acatamiento 
de las reglas, es relevante para lograr la mejora de los mecanismos 
institucionales, para el desarrollo de la credibilidad, y la integración social. 
(CEPAL 2007; Coleman 1988; Fukuyama, 1996; Portes 1998, citado por Heiva 
2012). 
La tercera dimensión es la participación asociativa, hace referencia a las 
conductas de participación como “el proceder de un conjunto de individuos los 
cuales pueden con contar con personería jurídica cuyo fin no es lucrar, sino 
compartir objetivos y metas semejantes en relación al asunto que los convoca, 
en búsqueda de beneficio tanto individual como colectivo” (Rotino, Urrea, y 
Ledezma 2000, 162 citado por Heiva, 2012). 
Seguidamente se procederá a definir a la variable número dos que es 
Rendición de Cuentas; es decir, acto voluntario, con el cual se permite la 
vigilancia y evaluación de los servidores públicos, como un acto de voluntad 
propia y no por obligación o necesidad.  (Schedler, 2004) 
Para (Grant & Keohane, 2005) la rendición de cuentas es el grupo de 
estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de 
informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas 
(acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la 
sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y 
consecuencias generados a partir de las prácticas) a través de los cuales, las 
instituciones estatales y los funcionarios públicos anuncian, exponen y enfrentan 
recompensas o penalidades por sus acciones a otras instituciones públicas, 
organizaciones internacionales y a los habitantes y sociedad civil, a quienes le 
corresponde el derecho de acoger información y detalles 
Para Ackerman (2005) la rendición es una sucesión de acciones 
mediante las cuales los agentes públicos comunican y argumentan sus planes y 
sus resultados y en relación a ello son sancionados o premiados. Inclusive, de 
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acuerdo con Zavaleta, (2015), es el derecho elemental que poseen los 
ciudadanos de realizar consultas para así poder evaluar, vigilar u objetar el 
avance y cumplimiento de las funciones de las autoridades municipales respecto 
a las inversiones que realizan de los recursos públicos, al mismo tiempo puedan 
comprender de qué manera se ejecuta el presupuesto. 
Respecto a la teoría que acompaña a la rendición de cuentas, hablamos 
de la teoría de la Gestión Pública, en la cual la legislación del Perú le aborda 
principios de transparencia y probidad para la misma gestión pública; para lo cual 
dispone de medidas sancionadoras para cualquier infracción que dentro de dicha 
gestión se cometa, convirtiéndola en parte relevante en el tema moderno de los 
regímenes democráticos (Barzelay, 2003). Acorde con (Schedler, 2004), para los 
órganos administrativos, encargados de la gestión pública, tienen como 
responsabilidad situar la información a disposición de la ciudadanía interesada 
en gestar un servicio público. Es importante destacar que transparencia no 
implica dar cuentas a un solicitante en específico, sino brindar a la sociedad 
como conjunto de personas, el libre acceso a la información contenida en los 
órganos públicos; por lo cual esta información puede ser consultada, revisada, 
analizada y en caso de irregularidad aplicar mecanismo de sanción. 
Para medir la rendición de cuentas se consideró dos dimensiones: la 
responsabilidad y la existencia de sanción proveniente del incumplimiento 
(Schedler, 2004). En otras palabras, se tiene al deber por parte de los servidores 
públicos y políticos de informar acerca de las decisiones o acciones que se lleven 
a cabo y la justificación de las mismas en un acto público; mientras que la otra 
parte provee de la capacidad de aplicar sanciones a políticos y funcionarios en 
caso incumplan lo primero (Tornos, et al, 2012).
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues 
se procesaron datos tomados a través de la aplicación del instrumento de 
medición (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 
El tipo de investigación fue básica, porque las variables fueron 
sustentadas en teorías previas y los resultados de la investigación se plantearán 
como guía para las futuras investigaciones; inclusive presenta un alcance 
descriptivo y correlacional; descriptivo porque el inicio de la investigación se basa 
en la descripción de las características de cada variable y correlacional porque 
desea dar a conocer la fuerza de correlación entra las variables mencionadas 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
El diseño fue no experimental, porque no se manipuló ninguna de las 
variables (Carrasco, 2009), con corte transversal ya que se recopiló la 
información de los cuestionarios en un solo momento (Parra y Toro, 2006). 
Fuente: Hernández, Fernández & Baptista, 2014 
Dónde: 
• M= Habitantes del AA. HH San Juan de Bellavista
• 01= Participación Ciudadana
• 02= Rendición de Cuentas
• r= Relación entre las variables
Figura 1 
Diagrama de Diseño Correlacional 
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3.2  Operacionalización de Variables 
3.2.1 Variable 1: Participación Ciudadana 
 
3.2.1.1 Definición de Variable 
Conocida también como el derecho de la población a repercutir en 
el contexto público y privado en relación con el estado, considerado parte 
principal para la edificación del gobierno y robustecimiento democrático. Las 
dimensiones con las que estudio a la variable 1 fueron: Participación 
Opinativa, Participación Asociativa, Participación Cívica (Heiva y Vergara-
Lope, 2012). 
Tabla 1 
Operacionalización Variable 1 






Hacer público los 
puntos de vista                       
Presentar peticiones 
 




por 20 ítems de 
opción múltiple    
De acuerdo 3 
Más o menos de 
acuerdo 2 




46)                            
2: Moderadamente 







Respeto                                                               






Actuación en Grupo                            
Intereses y Objetivos en 
común 
14 al 20
Nota: Elaboración Propia 
3.2.2 Variable 2: Rendición de Cuentas 
 
3.2.2.1 Definición de Variable Rendición de Cuentas 
Acción voluntaria que cede el derecho de vigilar y evaluar a los 
servidores públicos, entendiéndose que no es un acto obligatorio o por 
necesidad. Las dimensiones con las que estudio a la variable 2 fueron: 
Responsabilidad, Sanción. (Schedler, 2004) 
Tabla 2 
Operacionalización de Variable 2 





Informar                                                          
 
1 al 10 
 
Escala Ordinal:
De acuerdo 3 
Más o menos de 
acuerdo 2 
En desacuerdo 1 
 
1: Deficiente (20-46)                            
2: Moderadamente 
eficiente (47-73)                                               
3: Eficiente (74-100) 
Sanción Incumplimiento 11 al 20 
Nota: Elaboración Propia 
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3.3 Población, Muestra y Muestreo 
3.3.1 Población  
 
Para el caso de estudio se considera población al grupo de personas 
o habitantes de los que bajo una investigación se quiere conocer algo. "El 
universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 
médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales 
entre otros". (Pineda, et.al, 1994). En el campo del presente trabajo de 
investigación pueden ser personas, pobladores o familias que constituyan una 
localidad.  
A continuación, se presenta a la población que participará en el 
estudio, la cual estará conformada por los 1834 habitantes distribuidos en 406 
familias del Asentamiento Humano San Juan de Bellavista, cuya participación 
se fija en mejorar la rendición de cuentas por parte de la municipalidad de 
Chosica ante la población de dicho asentamiento humano. 
3.3.2 Muestra 
 
Fragmento relevante de la población sobre la cual se ejecutará la 
investigación. Existen procedimientos o formulas mediante las cuales se 
calcula la cantidad de integrantes de la muestra. Por lo tanto, se afirma que 








Nivel de Confianza (95%): Zα=1.96 
Proporción a favor: p=0.5 
Proporción en contra: q=0.5 
Error de precisión: d=0.05 
 
Figura 2 
Fórmula para el Cálculo de la Muestra 
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3.3.2.1 Criterios de inclusión. – 
Los criterios de inclusión se aplican a la unidad de estudio para 
seleccionar a los participantes que poseen coincidencias para ser elegidos. 
(Mendenhall, 2006). 
Las familias deben ser pobladores del Asentamiento Humano San 
Juan de Bellavista de ambos sexos que tengan su inscripción correcta en el 
padrón del asentamiento humano.  
Familias del asentamiento humano que cedan su aprobación verbal 
de participación en el estudio. 
3.3.2.2 Criterios de exclusión. – 
Pobladores del asentamiento humano que aún no estén inscritos en 
el padrón del mismo 
A continuación, se presenta a la muestra sobre la cual se realizará la 
encuesta de investigación, calculada mediante la forma de la Figura 2, 
constituida por 159 familias pertenecientes a los 6 comités en los que se divide 
el Asentamiento Humano, cuya participación se fija en mejorar la rendición de 
cuentas por parte de la municipalidad de Chosica ante la población de dicho 
asentamiento humano.  
3.3.3 Muestreo 
 
Método mediante el cual se han de seleccionar las personas; para el 
presente trabajo las familias que conformaran parte de la muestra calculada 
del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos 
y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de 
una población que representan lo que sucede en toda esa población”. 
(Macassi y Mata, 1997) 
Por lo cual la muestra será seleccionada a través del muestreo 
probabilístico aleatorio simple, método sencillo de aplicar, caracterizado 
porque cada unidad de análisis que conforma la población posee las mismas 




3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.4.1 Técnicas 
 
Fue la encuesta para las dos variables, al respecto Munch (2012), 
consideró que es la técnica apropiada mediante la cual se junta información 
acerca de la muestra a estudiar. 
3.4.2 Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios, que consistieron en 
un formato donde se realizaron preguntas acorde a las variables, dimensiones e 
indicadores (Munch y Àngeles, 2012)  
 
3.4.2.1 Ficha Técnica del instrumento 1 
 
Nombre: Cuestionario Conductas de Participación 
Autor: Felipe J. Hevia - Samaná Vergara-Lope 
Año de Edición: 2012 
Lugar de aplicación: Veracruz - México 
Adaptado por: Matilde Benavides Durand 
Año: 2021 
País: Perú 
Población: 406 familias del Asentamiento Humano San Juan de Bellavista 
Administración: individual dirigido a las cabezas de familia 
Nivel de Confianza: 95% 
Tamaño de Muestra: 159 familias del Asentamiento Humano San Juan de 
Bellavista 
Duración: 20 min 
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Objetivo: Determinar el nivel de participación ciudadana 
Dimensiones: participación opinativa, participación cívica y participación 
asociativa 
Escala de medición: escala ordinal con las opciones de Likert, de acuerdo 
(3), más o menos de acuerdo (2), en desacuerdo (1) 
Niveles y rangos: Deficiente (20-46), Moderadamente eficiente (47-73) y                                      
Eficiente (74-100) 
Valides Estadística: Juicio de Expertos 
Ítems: 20 
 
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento 2 
 
Nombre: Cuestionario respecto a Participación Ciudadana en el uso de 
los recursos públicos. 
Autor: Castro Vásquez Freddy Joel - Chacón Amador Isidro 
Año de Edición: 2018 
Lugar de aplicación: Huanchaco - Perú 
Adaptado por: Matilde Benavides Durand 
Año: 2021 
País: Perú 
Población: 406 familias del Asentamiento Humano San Juan de Bellavista 
Administración: individual dirigido a las cabezas de familia 
Nivel de Confianza: 95% 
Tamaño de Muestra: 159 familias del Asentamiento Humano San Juan de 
Bellavista 
Duración: 20 min 
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Objetivo: Determinar el nivel de rendición de cuentas 
Dimensiones: responsabilidad y sanción  
Escala de medición: escala ordinal con las opciones de Likert, de acuerdo 
(3), más o menos de acuerdo (2), en desacuerdo (1) 
Niveles y rangos: Deficiente (20-46), Moderadamente eficiente (47-73) y 
Eficiente (74-100) 





Todo instrumento de medición debe ser válido antes de la aplicación a 
la muestra de estudio; por lo que debe medir realmente lo que se pretende medir 
teniendo en cuenta los indicadores, dimensiones y la variable. Para ello se usó 
el modelo de validez de contenido, con los criterios de pertinencia, relevancia y 
claridad, en ella el juicio de expertos donde cada instrumento debe ser revisado 
y cumplir con los criterios respectivos, entendiendo que cada ítem cumpla con 
su propósito. (Alarcòn, 2013).  
Grado en el que se hace uso del instrumento para medir con veracidad 
los que se desea medir. Asimismo, (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014) 
comentan que se trata de un tema muy complejo y obligatorio para todo 
instrumento de medición.  
El instrumento de jueceo fue enviado a un total de 3 expertos. El 
cuestionario fue enviado de forma virtual bajo los formatos establecidos para la 
evaluación (Anexo 4), se les pidió que bajo tres criterios específicos evaluaran y 
calificaran el instrumento. Las opciones de respuesta eran: “Si” y “No”. Al analizar 







Validez de los Instrumentos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
Jueces Expertos Criterios de Evaluación Evaluación 
Final Pertinencia Relevancia Claridad 
Mg. Sonia Romero Vela Si Si Si Aplicable 
Mg. Ángel Villa Meza Si Si Si Aplicable 
Mg. Jannett Florez Ibarra Si Si Si Aplicable 




Nivel de confianza del instrumento que se demuestra con la ausencia 
de error, para llegar a obtener “cero” errores se aplicó el instrumento a una 
muestra piloto, conformada por 20 participantes con características similares. 
Después de conseguir las respectivas puntuaciones de cada pregunta que se 
aplicó en la encuesta, a través del software estadístico SPSS se halló el valor 
estadístico Alfa de Cronbach (Alarcòn, 2013). 
Tabla 4 
Coeficiente Alfa de Cronbach de los instrumentos de evaluación 
Estadísticas de Confiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach 
Nº de 
elementos 
Participación Ciudadana 0,834 20 
Rendición de Cuentas 0,850 20 
Nota: elaboración propia 
En la Tabla 4 se puede apreciar los resultados de la confiabilidad del 
cuestionario de la variable 1 Participación Ciudadana que obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.834, acorde al autor Palella y Martins (2012) es muy alta, por 
lo cual se encuentra validado, pues es mayor a 0,61, considerándose una 
encuesta confiable confirmando la homogeneidad de los ítems del 
cuestionario, asegurando de esta forma la consistencia de los resultados 
previamente presentados. Respecto al cuestionario de la variable 2 Rendición 
de Cuentas los resultados de la confiabilidad mediante el valor del alfa de 
Cronbach de 0.850, acorde al autor Palella y Martins (2012), es muy alta, por 
lo cual se encuentra validado, pues es mayor a 0,61, considerándose una 
encuesta confiable, asegurando de esta forma la consistencia de los 





Como se mencionó en el punto anterior, los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron con éxito validados y se demostró su confiabilidad a 
través de cálculos estadísticos; con ello demostrado se procedió a aplicarlos en 
la muestra de estudio, con la autorización de los mismos participantes. Dichos 
cuestionarios se fueron contestados a través de Google Form, debido al contexto 
de pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad y obliga un distanciamiento 
social.    
3.6 Método de análisis de datos 
El método que se ha utilizado para esta investigación es el hipotético 
deductivo porque primero se ha planteado una hipótesis la cual se contratará y 
refutará con la hipótesis nula, seguido del recojo de datos heurístico, luego el 
recojo de datos cuantitativos y estadísticos se procesan para poder llegar a 
resultados y conclusiones (Bernal, 2016). 
Las respuestas emitidas por cada uno de los 159 participantes fueron 
trasladas como resultados numéricos a una matriz Excel, la cual se importó hacia 
el software estadístico SPSS versión 20, es un instrumento para realizar cálculos 
exactos a muestras de cantidades grandes (Bausela, 2005); donde los 
resultados analizados fueron acorde a los niveles y rangos estadísticos. 
En la estadística descriptiva se hicieron las descripciones de frecuencias 
y porcentajes con sus respectivos gráficos, de igual manera se ejecutó la 
“Correlación de Sperman”, pues las variables se calcularon en escala ordinal. 
Por tanto, se ha utilizado tres tipos de estadísticos: el alfa de Cronbach 
para verificar la homogeneidad de los ítems y por haberse utilizado un 
instrumento con la escala de Likert (Palella y Martins, 2012); de igual forma se 
utilizó un estadístico descriptivo para medir los niveles y rangos alcanzados por 
cada una de las variables, los cuales se mencionan a continuación  
• 1: Deficiente (1-20)                            
• 2: Moderadamente eficiente (21-40)                                              
• 3: Eficiente (41-60) 
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Finalmente se hizo uso del estadístico inferencial que es el estadístico 
de correlación de Sperman no paramétrico con el p< 0.05. (Martínez, et al, 2009)  
3.7 Aspectos éticos 
La ética en la exploración de datos requiere que en la praxis se aplique 
ideales fundamentales como el respeto y la justicia con el fin de que el 
investigador consolide su estudio buscando siempre el progreso de la 
comunidad. (Ojeda, Quintero y Machado, 2007) 
El documento, sus tablas, figuras, citas, referencias, anexos y demás 
contenido se realizaron bajo el formato de normas APA; respetando derechos de 
autoría de documentos e instrumentos, al igual que las autorizaciones 
correspondientes previa ejecución del instrumento. Asimismo, los resultados 








4.1 Descripción de los Resultados 
4.1.1 Descripción de los Resultados de la Variable Participación 
Ciudadana  
  
4.1.1.1 Dimensión Participación Opinativa 
Tabla 5 
Descripción de los Niveles de Participación Opinativa 
Descripción de los Niveles de  Participación Opinativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 2 1% 
Deficiente 111 70% 
Moderadamente eficiente 46 29% 
Total 159 100% 
Nota: elaboración propia 
 
Figura 3 
Descripción de los Niveles de  Participación Opinativa 
 
 
En referencia a la capacidad de hacer público los puntos de vista o 
críticas hacia las instituciones, en este caso la Municipalidad de Chosica, 
por parte de los pobladores del asentamiento humano San Juan de 
Bellavista, el 70% manifiesta que la dimensión participación opinativa, aún 


























un rol activo que le permita ejercer control sobre el presupuesto 
participativo en los gobiernos locales. 
 
4.1.1.2 Dimensión Participación Cívica 
Tabla 6 
Descripción de los Niveles de Participación Cívica 
Descripción de los niveles de Participación Cívica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 2 1% 
Deficiente 135 85% 
Moderadamente eficiente 22 14% 
Total 159 100% 
Nota: elaboración propia 
 
Figura 4 
Descripción de los Niveles de Participación Cívica 
 
 
En referencia al respeto hacia las normas sociales, las cuales son 
importantes para una cohesión y desarrollo de la confianza social con miras 
al fortalecimiento democrático por parte de los pobladores del asentamiento 
humano San Juan de Bellavista, el 84% opina que la dimensión 
participación cívica, aún está en proceso el desarrollo, pues consideran que 
no se respetan en su totalidad los acuerdos tomados y las acciones a 
realizar dentro de la Municipalidad, por lo cual sienten que no se velan 






























4.1.1.3 Dimensión Participación Asociativa 
 
Tabla 7 
Descripción de los Niveles de Participación Asociativa 
Descripción de los niveles de Participación Asociativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 4 3% 
Deficiente 96 60% 
Moderadamente eficiente 59 37% 
Total 159 100% 
Nota: elaboración propia 
 
Figura 5 
Descripción de los Niveles de Participación Asociativa 
 
 
En referencia a las conductas participativas en las que la población 
del asentamiento humano San Juan de Bellavista comparta metas e 
intereses comunes relacionados a la influencia de su participación, como 
ciudadanos, en la rendición de cuentas de la Municipalidad de Chosica; el 
60 % opina que esta dimensión participación asociativa, aún está en 
proceso el desarrollo, pues por parte de la población, si concentran sus 
asuntos en buenos efectos para un bien común, pero no ven fortalecidos 


























gubernamentales, pues la misma municipalidad de Chosica obstruye esta 
meta, dejando en proceso una asignación equitativa de los recursos para 
ellos . 
4.1.2 Descripción de los Resultados de la Variable Rendición de Cuentas  
 
4.1.2.1 Dimensión Responsabilidad 
Tabla 8 
Descripción de los Niveles de Responsabilidad 
Descripción de los niveles de Responsabilidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 2 1% 
Deficiente 110 69% 
Moderadamente eficiente 47 30% 
Total 159 100% 
Nota: elaboración propia 
 
Figura 6 
Descripción de los Niveles de Responsabilidad 
 
 
Referente a la dimensión responsabilidad de la variable rendición 
de cuentas, el 69 % considera que la municipalidad de Chosica no ejerce 
en su totalidad las debidas acciones o toma de decisiones responsables 
que justifiquen sus actos públicos; porque no se les deja ser partícipes de 
los mismos y buscar una armonía entre lo que la población necesita y lo 


























4.1.2.2 Dimensión Sanción 
Tabla 9 
Descripción de los Niveles de Sanción 
Descripción de los niveles de Sanción 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 15 9% 
Deficiente 101 64% 
Moderadamente eficiente 43 27% 
Total 159 100% 
 
Figura 7 
Descripción de los Niveles de Sanción 
 
Nota: elaboración propia 
Referente a la dimensión sanción de la variable rendición de 
cuentas, el 64 % como mayoría considera que la municipalidad de Chosica 
no ejecuta acciones correctivas ejemplares que sean de apoyo para que la 
población sienta la confianza en la institución y pueda abiertamente emitir 
sus quejas, pedidos, etc. y que estos sean atendidos de forma responsable 
y justa; es decir que sienta la transparencia de la municipalidad hacia ellos 






























4.2 Prueba de Hipótesis 
4.2.1 Hipótesis general: 
H0: No existe relación entre participación ciudadana y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
Ha: Existe relación entre participación ciudadana y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
Tabla 10 
Correlación de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
Muestra 
(n) 
Rendición de Cuentas 
Coeficiente de Correlación Sperman p-valor
Participación 
Ciudadana 
159 0.653 0.000 
En la tabla 10 se observa que existe un vínculo favorable y significativo 
entre la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Asentamiento 
Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 con un coeficiente de 
correlación de 0.653 el cual indicó una correlación positiva considerable 
(Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 por lo cual se procede a rechazar la 
hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna.  
4.2.2 Hipótesis Específicas: 
4.2.2.1 Hipótesis Específica 1. 
H0: No existe relación entre participación opinativa y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
Ha: Existe relación entre participación opinativa y la rendición de cuentas 
en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. 
4.2.2.2 Hipótesis Específica 2. 
H0: No existe relación entre participación cívica y la rendición de cuentas 
en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
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Ha: Existe relación entre participación cívica y la rendición de cuentas en 
el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. 
4.2.2.3 Hipótesis Específica 3. 
H0: No existe relación entre participación asociativa y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
Ha: Existe relación entre participación asociativa y la rendición de 
cuentas en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020 
Tabla 11 





Rendición de Cuentas 









En la Tabla 11 se observa al correlacionar la dimensión 1 participación 
opinativa y la variable rendición de cuentas que el vínculo favorable entre ellas, 
se afirma a través del coeficiente de correlación de Sperman 0.652 el cual indica 
una correlación del tipo positivo alto (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna. Al 
correlacionar la dimensión 2 participación cívica y la rendición de cuentas, se 
afirma un vínculo favorable entre ellas, a través del coeficiente de correlación de 
Sperman 0.507 el cual indica una correlación del tipo positivo alto (Hernández, 
et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 por lo que se rechazó la hipótesis nula y aceptó 
la hipótesis alterna. Finalmente, al correlacionar la dimensión 3 participación 
asociativa y la rendición de cuentas se verifica un vínculo favorable a través del 
coeficiente de correlación de Sperman 0.594 el cual indica una correlación del 
tipo positivo alto (Hernández, et. al., 2014) y p= 0.000 < 0.05 por lo que se 
rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN
Al analizar el objetivo general: Determinar qué relación existe entre 
participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. Se confirmó la existencia de la 
relación entre ambas variables, pero al realizar el estudio previo se verifica que 
esta relación aún debe fortalecerse dentro del contexto de la institución pública 
a la que pertenece el asentamiento humano antes mencionado. Para fortalecer 
los lazos entre la comunidad y el ente gubernamental nos apoyaremos en 
resultados encontrados en el marco teórico, específicamente antecedente. Por 
lo cual, dentro de las conclusiones de (Mafla, 2011), este indica que el éxito de 
la participación ciudadana radica en llevar correctos mecanismos de control 
como rendición de cuentas, mediante la aplicación de reglamentos que permitan 
ordenar correctamente los procedimientos, para lograr así integrar los temas 
sociales y políticos.  
Por otro lado, Jiménez (2017), manifiesta que la rendición de cuentas es 
un mecanismo de control, por medio del cual la autoridad debe rendir cuenta del 
presupuesto asignado para la correcta gestión en provecho de la ciudadanía, 
demostrando de esta manera el principio de transparencia que debe acompañar 
a estos procedimientos, con el cual no se perjudica a la población y permite que 
los ciudadanos participen de forma clara y concisa. 
En función a los resultados se puede apreciar que se proponen políticas 
públicas para incentivar la participación de la ciudadanía a ejercer su derecho de 
utilizar los mecanismos de participación y control, siendo la rendición de cuentas 
un mecanismo de control fundamental el cual se debería dar a conocer mediante 
audiencias públicas para mantener informados a los dirigentes de las 
organizaciones civiles respecto a cuales son las facultades y lindes para la 
exposición de sus necesidades y demandas; no obstante es muy notorio la 
indiferencia de las autoridades pues en estos últimos años no se ha realizado 
ninguna rendición de cuentas, esta acción hace que la población muestre su 
descontento hacia las autoridades, si bien es cierto que por la emergencia 
sanitaria que se atraviesa en la actualidad no se puede llevar a cabo reuniones 
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que conglomeren a muchas personas, la municipalidad debería implementar 
dispositivos tecnológicos a fin de que la población pueda participar de estas 
audiencias de manera activa, inclusiva y remota e incluso la entidad tiene un 
portal institucional mediante el cual podría difundir la información de la rendición 
de cuentas, solo es cuestión de voluntad por parte de las autoridades.    
Al analizar el objetivo específico 1: Determinar qué relación existe entre 
participación opinativa y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. De acuerdo a los resultados 
obtenidos con la técnica de encuesta, se confirma que existe relación entre la 
dimensión participación opinativa y la rendición de cuentas, pero aún se 
encuentra en proceso de fortalecimiento, por ello se resalta la necesidad de 
confianza entre ambas para lograr un mejor resultado del proceso dentro del 
contexto de la institución pública a la que pertenece el asentamiento humano 
antes mencionado. Para lo cual se tomará como base los resultados encontrados 
en el marco teórico, específicamente antecedentes. Entonces, dentro de las 
conclusiones de García (2020), este indica la importancia de la opinión de la 
ciudadanía como éxito para un buen control de la gobernanza, por lo cual la 
innovación social de ingresar la opinión ciudadana a la gestión pública, pues son 
ellos los que dan a conocer en tiempo real los cambios presentes en el uso de 
espacios urbanos. Consolidando de este modo que la partición opinativa es la 
vía directa de que el municipio entienda y comprenda las necesidades, 
manifestaciones e ideas de sus ciudadanos, y que si le brinda la importancia 
debida puede convertirla en su mejor herramienta para gestionar decisiones 
correctas que generen beneficio a su población de tipo económico, social, 
ambiental, generando innovación al dar cabida a la opinión de la población en 
las gestiones públicas. 
 Igualmente, Casiano & Cueva (2019), apelaron a que es importante los 
niveles de percepción y confianza, pues el nivel de discernimiento de los 
habitantes con relación a las funciones y servicios que debía suministrar un 
municipio es muy importante, esto debido a que las respuestas logradas resultan 
más fidedignas y muestran mayor formalidad y fundamento.  
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Al respecto Farfán, et al. (2020), menciona que es de vital importancia la 
percepción de la opinión pública acerca de la rendición de cuentas y la necesidad 
de solicitarla a las autoridades, debido a que esta es una forma idónea de 
comunicarse con las autoridades y de velar por una gestión transparente. Es 
importante que la población tenga comunicación con las autoridades y emita 
opiniones o juicios sobre estas, si la necesidad es lograr un accionar 
transparente de parte de las mismas, de acuerdo a los resultados obtenidos 
participación opinativa en el asentamiento humano San Juan de Bellavista es de 
un 70%, es decir se halla en crecimiento, pero aun es necesario fortalecerla más 
para realizar en forma conjunta la demanda de exigencia del cumplimiento de la 
rendición de cuentas para lograr se les brinde un servicio público de calidad. 
De igual manera Córdova, Romo & Peña (2006), enfatiza que la 
participación de la sociedad civil organizada y activa es necesaria para realizar 
gestiones que a ayuden al desarrollo de su bienestar y mejora de la calidad de 
vida, si los ciudadanos ignoran este derecho las autoridades e instituciones 
públicas harán caso omiso a sus solicitudes de mejora. Esta investigación 
concuerda con la presente al enfatizar que la participación opinativa representa 
el nivel de interés de los ciudadanos por conseguir mejoras en la gestión de 
servicios por parte de la municipalidad, dando confianza a los ciudadanos de 
ejercer su derecho de emitir su opinión para exigir a la autoridad una buena 
gestión en provecho de la ciudadanía, pues en muchas ocasiones los proyectos 
no se encuentran integrados en los planes territoriales siendo una de las razones 
por las cuales no se logra alcanzar los objetivos instituidos, lo que conlleva a que 
no se mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Se respalda en la teoría de la 
racionalidad crítica de Habermas (2000), quien mencionó que la comunicación 
lleva a un entendimiento entre los participantes de la sociedad y esta otorga 
probabilidades de desplegar ideas para que se formalicen ante las instituciones 
para realizar buenas prácticas sociales.  
Al analizar el objetivo específico 2: Determinar qué relación existe entre 
participación cívica y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano San 
Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. Dentro de las conclusiones de Villarroel 
(2014), este indica que no acatar las reglas por parte del sector gubernamental 
excluyendo a los ciudadanos líderes que velan por el cumplimiento de las reglas 
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a favor de ellos, incide en que una correcta aplicación de un nuevo proceso de 
comunicación entre los vecinos, es decir participación cívica.  
Igualmente, Tumi (2017), apeló que tener conocimiento acerca de los 
límites y posibilidades de la participación de la sociedad civil en el proceso del 
presupuesto participativo y el alcance de la transparencia y rendición de cuentas 
es importante pues de esta manera siguiendo las reglas se puede demandar la 
debida atención con todo el justo derecho.  
En el asentamiento humano en mención el interés de los pobladores por 
participar en reuniones con las autoridades es muy escaso debido a la poca 
confianza que tienen hacia ellos, esto en virtud del incumplimiento en la 
ejecución de las obras que habían sido priorizadas en los presupuestos 
participativos de años anteriores, un claro ejemplo es que en el presupuesto 
participativo del año 2020 se encontró programado como proyecto a ejecutar el 
cambio de tuberías de agua y desagüe y hasta la fecha no se ha realizado.     
Al analizar el objetivo específico 3: Determinar qué relación existe entre 
participación asociativa y la rendición de cuentas en el Asentamiento Humano 
San Juan de Bellavista – Lurigancho, 2020. Se confirma la existencia de la 
relación entre la dimensión participación asociativa para con la rendición de 
cuentas, pero que aún esta relación está en un término medio con necesidad de 
confianza entre ambas para lograr un mejor resultado del proceso dentro del 
contexto de la institución pública a la que pertenece el asentamiento humano 
antes mencionado. Para lo cual se tomará como base los resultados encontrados 
en el marco teórico, específicamente antecedentes. Entonces, dentro de las 
conclusiones de Taboada (2018), indica que poniendo en práctica la 
participación ciudadana donde la población sea parte de actores involucrados 
con participación directa en relación al presupuesto, evitando así el uso 
inadecuado de este presupuesto destinado a los servicios públicos con 
beneficios comunes para la comunidad como calidad de servicios; en síntesis, 
esto nos guía a que si la comunidad se junta como una única sociedad en busca 
de beneficios comunes, estos servicios se brindarían de manera oportuna, 
haciendo eficiente la gestión pública por medio de la rendición de cuentas.  
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Igualmente, Tumi (2015), menciona que, si se considera a la sociedad y 
sus derechos como el de elegir a sus autoridades locales, demuestra una mejora 
en la relación entre las autoridades locales y la sociedad civil para que en 
comunión como asociación promuevan el desarrollo local, participación 
ciudadana y fortalezcan las organizaciones sociales. De acuerdo con los 
resultados de su investigación se verifica, como en el presente estudio en el que 
el 60% de los encuestados responden que la concentración de habitantes en 
ciertas situaciones es relevante para obtener los beneficios por derecho de parte 
de las instituciones públicas para beneficio común; esta concentración realizada 
mediante comités de la población permite coordinar y fortalecer una correcta 
sociedad civil que incentiva a acciones de progreso que consolidaran la 
democracia local y central. Se observa también la necesidad de derrumbar los 
obstáculos burocráticos que no permitan una gestión municipal transparente y 
justa que sea el ejemplo para la población.  
Finalmente, todos los antecedentes mencionados, que apoyan los 
objetivos planteados en el presente trabajo de investigación enfatizan la 
importancia acerca de realizar un análisis que permita verificar que a pesar de 
tener presente y practicar la participación ciudadana, y ver su fortalecimiento en 
ascenso, aún se encuentra en parte de la población un sesgo en la confianza de 
estos para con los roles que cumplen las entidades gubernamentales de velar 
por ellos, por lo cual la investigación actual puede ser una guía importante 
respecto a la prioridad que el gobierno local debe tener hacia la participación de 
la sociedad dentro del mismo, pues serian puntos a favor dentro de sus 
actividades en pro del progreso de la democracia y lograr una aceptación positiva 
de parte de la población.  
Demostramos a la vez que la participación ciudadana y sus dimensiones 
son un eje principal en toda política de gobierno y evolución de la democracia al 
otorgarles un rol relevante a la ciudadanía frente a las autoridades públicas, 
haciendo notar que las teorías de Heiva y Schedler se cumplen al relacionar la 






Existe relación entre participación ciudadana y la rendición de cuentas 
en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho 2020, 
comprobado mediante la correlación de Sperman con valor positivo considerable 
0.653 y p = 0.000 < 0.05; en otras palabras, a mayor participación de la 
ciudadanía del asentamiento humano se realiza de forma correcta y confiable la 
rendición de cuentas de la municipalidad de Lurigancho – Chosica. 
 
Existe relación entre participación opinativa y la rendición de cuentas en 
el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho 2020, 
comprobada mediante el coeficiente Sperman de 0.652, valor muy positivo de 
correlación y p=0.000 < 0.05; es decir si los ciudadanos del asentamiento 
humano hacen sentir su opinión en la municipalidad de Lurigancho – Chosica, 
esta mejorará la rendición de cuentas para con ellos.  
 
Existe relación entre participación cívica y la rendición de cuentas en el 
Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho 2020, comprobada 
mediante el coeficiente Sperman de 0.507, valor positivo de correlación y 
p=0.000 < 0.05; entonces si los ciudadanos del asentamiento humano cumplen 
con sus reglamentos y normas prescritas por la municipalidad de Lurigancho – 
Chosica, esta mejorará la rendición de cuentas para con ellos.  
 
Existe relación entre participación asociativa y la rendición de cuentas 
en el Asentamiento Humano San Juan de Bellavista – Lurigancho 2020, 
comprobada mediante el coeficiente Sperman de 0.594, valor muy positivo de 
correlación y p=0.000 < 0.05; en consecuencia, si los ciudadanos del 
asentamiento humano actúan en sociedad como una sola unidad la 





Se recomienda a la municipalidad de Lurigancho – Chosica dar a 
conocer los resultados acerca de toda acción relacionada con la población a 
cargo de la misma para que esté informada a tiempo y pueda observar u objetar 
cualquier resultado obtenido, es decir se de paso a la participación ciudadana de 
manera activa no solo por escritos o reglamentos. 
Además, se considera importante se realicen jornadas de capacitación 
para los representantes del asentamiento Humano San Juan de Bellavista, para 
reforzar el conocimiento sobre los procesos que la municipalidad realiza y a la 
vez se brinde nuevos conocimientos sobre el uso de tecnologías que les 
proporciones acceso a esta información. 
Se tiene en conocimiento que de los 6 comités que integran el 
asentamiento humano solo 2 se encuentran organizados, por ello se recomienda 
a la población del Asentamiento Humano San Juan de Bellavista organizarse en 
juntas vecinales por cada comité a fin de que estas a su vez trabajen de la mano 
con la junta directiva central con el propósito de que logren censar y unir a toda 
la población en su totalidad, con la finalidad de tener una población más 
participativa, obtener distintas opiniones de las cuales se generen buenas ideas 
y se inculque en la población las normas y reglas a seguir para conseguir un 
resultado exitoso en toda actividad de participación. 
La rendición de cuentas se encuentra relacionada con las cualidades de 
honestidad, ética y confianza que poseen las personas. Por ello se recomienda 
al ente gubernamental realice la rendición de cuentas cada trimestre; con el fin 
de que la población pueda tener conocimiento respecto a cómo se están 
utilizando los recursos y si se está haciendo de manera transparente, ello a su 
vez le permitirá a la autoridad monitorear si van por el camino correcto para lograr 
los objetivos que tienen trazados sobre la gestión municipal para con la 
población; de esta manera se puedan generar acciones preventivas y 
regulatorias de ser necesarias, antes de esperar las consecuencias. 
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Finalmente, podemos decir que la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas son elementos indispensables para aquellos que persiguen el sueño 
de tener una sociedad con igualdad de oportunidades, los moradores del 
asentamiento humano San Juan de Bellavista deben tomar conciencia de que la 
responsabilidad de mejorar lugar donde residen sólo depende de ellos mismos; 
para ello se recomienda trabajen de manera conjunta, participen de manera más 
activa en las actividades que programe la junta directiva central ya sean 
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Hipótesis general: 
Existe relación entre 
participación ciudadana y la 
rendición de cuentas en el 
AA. HH San Juan de 




Existe relación entre 
participación opinativa y la 
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Variable 1:  Participación Ciudadana  






Hacer público los 
puntos de vista                    
1 al 7 
Escala Ordinal:   
De acuerdo 3 
Más o menos de 
acuerdo 2 
En desacuerdo 1 
1: Deficiente (20-46)                            
2: Moderadamente 
eficiente (47-73)                                               

















Variable 2:  Rendición de cuentas 






10 Escala Ordinal:   
De acuerdo 3 
Más o menos de 
acuerdo 2 
En desacuerdo 1 
1: Deficiente (20-46)                            
2: Moderadamente 
eficiente (47-73)                                               





TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
 
Tipo:  
Por el enfoque es cuantitativo, por la finalidad que 




Descriptivo – correlacional:  porque el inicio de la 
investigación se basa en la descripción de las 
características de cada variable y porque se desea dar 
a conocer la fuerza de correlación entra las variables 
mencionadas 
 
Diseño:     
La investigación es no experimental, por cuanto no se 
manipula las variables. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 
investigación no experimental “Podría definirse como 
la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos”  (p. 149). 
 
Método: 
Desde el enfoque cuantitativo se utilizará el método 
hipotético deductivo. 
Al respeto, Díaz y Fernández, (2005, p. 53), sostiene 
que “al hacer uso del método lógico hipotético 
deductivo el investigador primero formula una hipótesis 
y después, a partir de inferencias lógicas deductivas, 
arriba a conclusiones particulares, que posteriormente 




La población estará conformada por los 
1834 habitantes distribuidos en 406 






La muestra estará conformada por 159 
familias pertenecientes a los 6 comités 




Para la presente investigación el 









Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario 
 










Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario 
 





Se recolecto los datos en una matriz de Excel para hacer el 
análisis de las frecuencias  para medir los niveles y rangos 
alcanzados por cada una de las variables y se utilizó el 
software estadístico SPSS 20 para hallar el alfa de 
Cronbach para verificar la homogeneidad de los ítems y 





Por último se utilizó el estadístico inferencial que es el 
estadístico de correlación de Sperman no paramétrico con 
el p< 0.05. (Martínez, et. al., 2009). 
Anexo 2: Instrumento de la variable participación ciudadana 


















Considera que la Participación ciudadana 
en los procesos del presupuesto 
participativo empodera al ciudadano frente 
al gobierno local. 
2 
Considera que los medios y formas de 
participación de los ciudadanos favorecen 
la ejecución eficiente del presupuesto 
participativo. 
3 
Considera que mediante su participación 
en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos ejercen 
control social sobre los gobiernos locales. 
4 
Considera que la ciudadanía cumple un rol 
activo en la ejecución del presupuesto 
participativo en la Municipalidad. 
5 
La eficacia de los gobiernos locales en la 
ejecución del presupuesto participativo 
depende de la convocatoria abierta a la 
participación ciudadana. 
6 
Considera que la Municipalidad fomenta la 
Participación Ciudadana en el proceso del 
presupuesto 
7 
Considera que se difunden 
adecuadamente las convocatorias para 
que los representantes de la sociedad civil 










La Participación ciudadana en la ejecución 
del presupuesto participativo es un 
derecho ciudadano. 
9 
La Participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo es 
un deber ciudadano. 
10 
Considera que la Participación de los 
ciudadanos del distrito en la ejecución del 
presupuesto participativo se está 
realizando conforme a la Ley 
11 
Considera que la ejecución del 
presupuesto participativo mejora los 
niveles de confianza de los ciudadanos, en 
el uso de los recursos por la Municipalidad 
12 
Considera usted que el presupuesto 
participativo, permite que se respeten los 
acuerdos tomados y las acciones a realizar 
dentro de la Municipalidad. 
13 
Considera viable el nivel de Capacitación 
de los Agentes participantes en el proceso 
de Participación Ciudadana, respecto a la 











Considera que mediante la participación en 
la ejecución del presupuesto participativo, 
los ciudadanos del distrito están velando 
por sus intereses y por el bien común. 
15 
Considera que la participación ciudadana 
en los procesos del presupuesto 
participativo se concentra en asuntos que 
afectan el bien común. 
16 
Considera que la participación ciudadana 
en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la 
intervención de las organizaciones 
sociales. 
17 
La Participación ciudadana en asuntos 
relacionados con el desarrollo urbano, 
hace más eficaces los procesos del 
presupuesto participativo. 
18 
Considera usted que los procesos del 
presupuesto participativo dentro de la 
municipalidad, permiten una asignación 
equitativa de los recursos. 
19 
La Participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo, 
contribuye en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del presupuesto. 
20 
Considera que la Municipalidad toma en 
cuenta la participación de las Juntas 
Vecinales para sus decisiones de gestión. 
Anexo 3: Instrumento 2 

















Consultó el informe de gestión publicado en la 
página web de la entidad antes de la Audiencia 
Pública. 
2 
Conoce para qué sirve la demanda de rendición 
de cuentas. 
3 
Ha participado de manera directa o 
indirectamente en alguna demanda de rendición 
de cuentas realizada por la Municipalidad. 
4 
Participaría en una Jornada de Rendición de 
Cuentas. 
5 
Considera necesario que las entidades públicas 
realicen jornadas de diálogo con la sociedad 
civil. 
6 
En la Jornada de Rendición de Cuentas la 
Municipalidad dio a conocer los resultados de la 
gestión que beneficien al AAHH. San Juan de 
Bellavista 
7 
Según su experiencia, considera que la 
Rendición de Cuentas permite a los ciudadanos 
o usuarios de los servicios públicos proponer
mejoras
8 
Según su experiencia, primordialmente, la 
Rendición de Cuentas permite a los ciudadanos 
o usuarios de los servicios de públicos
informarse de la gestión de la Municipalidad
9 
Considera que la demanda de rendición de 
cuentas permite la transparencia en el uso de los 
recursos públicos 
10 
Considera que los vecinos del AA. HH  San Juan 
de Bellavista tienen conocimiento de la 







Considera que la Municipalidad Distrital fomenta 
el uso de la demanda de Rendición de Cuentas. 
12 
Considera que la información presentada por la 
Municipalidad en la Jornada de Rendición de 
Cuentas es suficiente. 
13 
La información presentada corresponde a los 
intereses del AA.HH  San Juan de Bellavista 
14 
Considera usted que la información presentada 
en la Rendición de Cuentas, permite a la 
ciudadanía ejercer un control efectivo sobre la 
gestión de la entidad 
15 
Considera que el lenguaje utilizado por la 
Municipalidad en la Jornada de Rendición de 
Cuentas fue claro 
16 
Cómo calificaría el ejercicio de Rendición de 
Cuentas 
17 
Según su experiencia, primordialmente, la 
Rendición de Cuentas permite a ciudadanos o 




La explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la jornada de diálogo fue clara 
      
19 
Considera que es de fácil acceso para la 
ciudadanía el empleo del mecanismo de control 
de rendición de cuentas 
      
20 
Considera que la Municipalidad de Chosica toma 
en cuenta el presupuesto participativo al 
momento de la asignación de los recursos 
públicos con que cuenta 





























Anexo 4: Validez de juicio de expertos  
 


















   
 














Anexo 5: Google Form de prueba piloto – Variable 1  
https://docs.google.com/forms/d/1cjJicSK2_cEGUffkYqH6ttSH7MGviDZRW8wJva1C048/edit 
  
   
 













PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
01 1 3 2 1 1 2 2 12 3 2 2 1 1 2 11 2 3 1 3 2 2 1 14
02 1 2 2 3 3 1 1 13 3 3 1 2 3 1 13 2 2 3 2 3 3 1 16
03 3 3 3 2 1 2 1 15 3 3 2 3 3 2 16 3 2 2 2 3 2 1 15
04 2 3 3 3 3 1 2 17 3 3 1 3 1 1 12 3 1 3 3 2 3 1 16
05 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 3 3 2 19
06 1 2 3 3 3 1 1 14 3 3 1 1 1 2 11 1 1 3 3 3 3 1 15
07 3 3 2 3 3 1 1 16 3 2 2 3 3 2 15 3 1 2 3 1 1 1 12
08 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21
09 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 2 2 2 14 3 2 3 3 3 3 3 20
10 2 3 2 3 3 1 2 16 3 3 2 3 3 3 17 3 3 2 2 3 3 1 17
11 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 3 2 2 3 16 2 2 2 2 3 2 3 16
12 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 2 1 3 3 2 3 2 16
13 1 1 1 2 1 2 1 9 3 3 2 2 2 1 13 2 2 2 2 1 2 1 12
14 2 3 2 1 1 1 2 12 3 3 1 1 1 2 11 2 2 3 3 1 3 2 16
15 3 2 1 2 3 1 1 13 3 3 1 2 2 3 14 3 3 3 2 1 3 2 17
16 3 1 2 2 1 1 1 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21
17 2 2 2 1 2 1 1 11 3 3 1 1 2 1 11 2 1 2 1 1 2 1 10
18 3 3 3 2 2 3 1 17 3 3 2 3 2 1 14 3 2 3 3 3 2 1 17
19 3 3 2 3 3 3 2 19 1 1 2 3 3 3 13 2 2 3 2 3 3 3 18
20 3 3 3 2 3 2 3 19 3 3 3 2 2 3 16 3 1 1 2 2 2 3 14
PARTICIPACION OPINATIVA PARTICIPACION CIVICA PATICIPACION ASOCIATIVA
 
Anexo 8: Matriz de datos para confiabilidad de instrumento – Variable 2 Rendición de cuentas 
 
   
 
 
PRC1 PRC2 PRC3 PRC4 PRC5 PRC6 PRC7 PRC8 PRC9 PRC10 PRC11 PRC12 PRC13 PRC14 PRC15 PRC16 PRC17 PRC18 PRC19 PRC20
01 3 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 35
02 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 36
03 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 20 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 18
04 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 24
05 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 27 1 1 3 3 2 1 3 1 2 1 18
06 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 23
07 1 3 2 3 3 1 3 3 3 1 23 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 13
08 1 3 1 2 1 1 3 3 3 2 20 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 13
09 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 27 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 27
10 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 26 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 21
11 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 24 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 20
12 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 23 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 21
13 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 26 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 26
14 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 14
15 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 19
16 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 17 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 16
17 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 23 2 2 3 2 1 2 3 3 1 1 20
18 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1 20 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 20
19 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 27 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 22






Anexo 9: Confiabilidad Alfa de Cronbach – Variable participación 
ciudadana 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
   
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 39,29 46,114 ,567 ,837 
VAR00002 39,24 47,990 ,393 ,846 
VAR00003 39,86 48,029 ,411 ,845 
VAR00004 39,24 49,490 ,327 ,848 
VAR00005 38,81 51,162 ,276 ,849 
VAR00006 39,90 48,490 ,445 ,843 
VAR00007 39,10 50,690 ,280 ,849 
VAR00008 38,95 50,948 ,329 ,848 
VAR00009 38,81 52,262 ,125 ,853 
VAR00010 39,95 48,948 ,388 ,846 
VAR00011 40,10 53,390 -,046 ,864 
VAR00012 40,33 49,033 ,522 ,841 
VAR00013 39,43 45,657 ,714 ,831 
VAR00014 39,24 49,390 ,384 ,846 
VAR00015 40,10 48,390 ,561 ,840 
VAR00016 39,71 46,414 ,615 ,835 
VAR00017 39,29 47,314 ,502 ,841 
VAR00018 39,62 44,348 ,754 ,828 
VAR00019 39,67 47,133 ,513 ,840 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,834 20 
 
Anexo 10: Confiabilidad de Alfa de Cronbach - Variable rendición de 
cuentas 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 43,70 45,379 ,651 ,814 
VAR00002 43,50 49,211 ,375 ,828 
VAR00003 43,80 49,326 ,379 ,828 
VAR00004 43,75 47,355 ,521 ,821 
VAR00005 43,70 47,589 ,401 ,828 
VAR00006 44,25 46,513 ,500 ,822 
VAR00007 44,30 46,116 ,569 ,818 
VAR00008 43,20 54,274 -,185 ,844 
VAR00009 43,30 53,063 -,011 ,841 
VAR00010 44,15 46,555 ,591 ,818 
VAR00011 43,80 45,958 ,612 ,816 
VAR00012 43,90 48,516 ,388 ,828 
VAR00013 43,95 46,576 ,542 ,820 
VAR00014 43,60 49,305 ,420 ,827 
VAR00015 44,10 50,726 ,167 ,839 
VAR00016 43,65 50,976 ,184 ,836 
VAR00017 43,60 50,358 ,293 ,831 
VAR00018 43,80 46,063 ,549 ,819 
VAR00019 43,55 50,261 ,306 ,831 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 













Anexo 12: Google form – aplicación de instrumento (159 participantes) 
  
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PD1 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PD2 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PD3
P1 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 1 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21
P2 3 2 3 1 3 1 1 14 3 3 1 1 1 3 12 1 1 1 3 1 1 1 9
P3 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 2 2 3 19
P4 2 3 3 2 2 2 2 16 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21
P5 2 3 2 2 2 3 1 15 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 1 2 2 12
P6 3 3 3 1 3 1 3 17 2 1 1 2 1 2 9 2 1 3 1 2 2 1 12
P7 3 2 3 3 2 3 3 19 2 2 2 3 3 2 14 3 2 3 3 2 3 2 18
P8 1 1 1 2 3 1 2 11 3 3 1 3 3 1 14 3 2 3 3 3 2 1 17
P9 3 3 3 3 3 1 1 17 3 3 1 1 1 1 10 3 3 3 3 3 1 2 18
P10 1 2 1 2 2 2 2 12 1 1 1 2 1 2 8 3 3 3 3 3 1 2 18
P11 3 3 3 3 3 1 1 17 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 2 3 3 20
P12 3 3 2 3 2 3 2 18 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 3 2 3 2 17
P13 3 3 1 1 1 1 1 11 3 3 2 3 3 3 17 1 1 3 3 3 3 3 17
P14 1 2 1 3 3 3 1 14 3 3 1 3 1 1 12 3 3 3 1 1 2 1 14
P15 3 2 2 2 3 1 1 14 3 3 3 2 2 3 16 3 3 2 3 3 3 3 20
P16 1 2 1 2 2 3 2 13 3 3 2 3 2 2 15 2 2 2 2 1 2 1 12
P17 2 3 3 3 3 1 3 18 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14
P18 3 3 2 2 3 3 2 18 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21
P19 3 3 3 2 1 1 2 15 3 3 3 2 2 2 15 3 2 3 3 2 2 1 16
P20 3 3 3 2 3 2 2 18 3 3 2 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 2 19
P21 3 3 2 1 3 3 2 17 3 3 2 3 3 3 17 3 2 3 3 2 3 2 18
P22 3 3 3 3 3 2 1 18 3 3 1 3 2 3 15 3 1 3 3 3 3 1 17
P23 3 2 3 3 3 2 1 17 1 3 2 2 2 2 12 2 2 3 3 2 3 2 17
P24 3 1 1 1 3 1 1 11 3 1 2 3 1 2 12 3 1 3 1 3 2 1 14
P25 2 3 3 3 3 1 3 18 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14
P26 1 2 1 3 1 1 1 10 3 3 1 1 1 3 12 1 2 2 2 1 1 1 10
P27 3 2 3 1 2 1 1 13 3 3 1 1 1 1 10 3 3 2 1 1 1 1 12
P28 3 2 2 1 3 1 1 13 3 3 2 3 3 2 16 3 2 3 2 2 3 1 16
P29 3 1 1 1 2 1 1 10 3 3 1 1 1 1 10 2 2 2 1 1 1 1 10
P30 2 2 1 2 3 2 2 14 3 3 2 3 3 2 16 2 2 3 1 2 2 3 15
P31 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 2 15 1 1 2 2 1 2 2 11
P32 2 1 2 2 1 1 1 10 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P33 2 3 1 3 2 3 2 16 1 2 3 3 2 2 13 2 3 1 2 3 3 2 16
P34 2 3 1 3 2 2 1 14 3 3 3 2 1 2 14 2 3 3 1 3 2 2 16
P35 2 3 2 1 2 1 3 14 3 1 2 2 1 3 12 3 1 2 3 2 2 2 15
P36 1 1 1 1 2 1 1 8 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P37 3 1 2 2 3 1 3 15 2 2 2 1 3 1 11 3 2 2 2 1 1 2 13
P38 2 2 3 1 1 3 2 14 1 2 1 2 3 2 11 1 1 3 2 2 1 3 13
P39 2 3 1 3 2 1 3 15 3 2 2 1 3 1 12 3 2 2 1 3 2 1 14
P40 2 3 1 3 2 2 1 14 3 1 2 3 2 1 12 3 2 1 2 1 3 3 15
P41 3 1 2 3 2 1 2 14 1 3 1 2 2 3 12 2 1 3 1 3 1 2 13
P42 2 2 1 3 1 3 2 14 2 1 3 1 1 2 10 2 3 3 1 3 2 2 16
P43 1 3 2 1 3 2 2 14 3 1 3 1 2 2 12 2 3 1 1 3 3 2 15
P44 1 2 1 2 3 3 2 14 2 1 2 3 1 3 12 3 3 1 3 2 2 3 17
P45 3 3 2 2 1 2 2 15 1 3 1 2 1 3 11 1 3 1 2 3 2 3 15
P46 3 1 1 3 2 2 3 15 1 1 1 2 2 3 10 3 1 2 3 2 2 1 14
P47 1 2 2 1 1 3 2 12 1 3 1 2 1 3 11 3 3 1 2 1 2 3 15
P48 3 1 2 2 3 1 3 15 2 1 3 1 1 3 11 2 3 1 2 2 1 3 14
P49 1 3 2 1 3 1 2 13 3 1 2 3 1 3 13 2 3 2 1 3 1 3 15
P50 1 2 2 1 1 1 1 9 3 3 1 2 2 1 12 1 1 2 1 1 1 1 8
P51 2 3 1 1 3 2 1 13 2 2 1 2 3 1 11 3 2 2 1 3 2 2 15
P52 1 3 1 1 3 2 2 13 1 1 2 3 2 1 10 1 2 2 1 3 1 1 11
P53 1 3 2 1 3 1 2 13 1 3 1 1 3 1 10 1 2 3 1 1 2 3 13
P54 1 1 3 2 1 3 2 13 2 1 3 1 2 3 12 1 2 3 1 3 2 1 13
P55 1 3 2 2 1 3 3 15 1 2 1 2 1 3 10 1 1 3 2 2 1 3 13




P56 3 2 1 1 3 2 3 15 3 1 2 3 2 2 13 1 3 3 1 2 2 2 14
P57 1 3 1 3 1 2 2 13 1 3 2 1 1 3 11 1 3 2 2 3 1 3 15
P58 1 1 3 2 1 3 3 14 1 2 2 1 3 3 12 1 3 2 1 3 1 2 13
P59 1 3 2 1 3 3 1 14 2 3 1 1 3 2 12 1 3 2 1 3 2 2 14
P60 2 3 2 1 3 1 2 14 1 2 2 1 3 1 10 1 3 2 1 3 1 1 12
P61 1 3 2 1 1 3 3 14 2 2 1 3 1 3 12 1 3 2 3 1 3 1 14
P62 1 3 1 3 2 1 3 14 2 1 3 3 1 3 13 1 2 2 1 1 3 2 12
P63 3 3 2 1 3 2 1 15 1 3 1 2 1 3 11 1 3 1 1 3 2 2 13
P64 2 3 1 1 3 2 3 15 1 2 2 3 3 1 12 1 1 3 2 1 2 1 11
P65 2 3 1 3 2 2 1 14 1 3 1 2 3 1 11 1 2 2 1 3 1 1 11
P66 3 2 3 1 2 1 3 15 1 2 2 3 1 1 10 3 2 3 1 2 2 3 16
P67 1 2 1 3 3 1 2 13 1 2 2 1 3 3 12 1 3 3 1 2 2 3 15
P68 1 1 2 1 1 1 1 8 3 3 1 1 1 1 10 2 1 1 1 1 1 1 8
P69 1 3 2 1 2 3 1 13 2 1 2 3 1 1 10 3 2 2 3 1 3 3 17
P70 1 3 1 1 3 3 2 14 1 2 2 3 1 2 11 1 3 1 2 2 3 1 13
P71 1 2 1 3 1 2 2 12 1 2 3 1 3 1 11 1 3 2 1 3 1 3 14
P72 2 2 3 1 3 2 1 14 2 3 1 2 1 2 11 3 1 3 2 3 1 2 15
P73 3 2 3 1 3 3 1 16 3 2 2 1 3 2 13 3 2 3 1 3 1 1 14
P74 1 1 3 1 2 1 2 11 3 1 2 3 2 3 14 1 1 2 2 3 1 2 12
P75 2 2 1 1 3 2 2 13 3 1 2 3 2 3 14 1 1 3 2 1 3 1 12
P76 2 1 3 2 1 2 3 14 1 1 3 2 3 1 11 3 2 2 3 3 1 3 17
P77 2 2 3 1 2 2 2 14 3 2 2 3 2 1 13 2 3 3 2 2 3 3 18
P78 2 2 1 2 3 1 1 12 2 2 1 3 3 3 14 3 2 3 2 3 3 2 18
P79 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21
P80 3 3 2 2 2 2 3 17 3 1 2 3 3 2 14 3 2 3 2 3 3 2 18
P81 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 3 20
P82 3 2 2 1 1 1 1 11 3 3 1 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 7
P83 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P84 2 1 1 1 2 1 1 9 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P85 2 2 2 1 1 1 1 10 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P86 1 1 2 1 1 1 1 8 3 3 1 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 8
P87 1 2 1 1 1 1 1 8 3 3 1 1 2 1 11 1 2 1 1 1 1 1 8
P88 1 2 1 1 2 1 1 9 3 3 1 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 8
P89 2 1 2 1 1 1 1 9 3 3 1 1 1 1 10 2 2 2 1 1 1 1 10
P90 2 1 1 1 2 1 1 9 3 3 1 2 1 1 11 2 2 2 1 1 1 1 10
P91 1 3 2 3 2 3 3 17 1 2 2 3 1 3 12 1 3 2 3 3 1 3 16
P92 1 2 2 3 2 2 1 13 1 1 2 2 1 2 9 1 2 1 2 3 2 1 12
P93 1 3 1 2 2 1 3 13 1 2 1 1 3 2 10 1 3 1 2 1 2 1 11
P94 1 3 1 2 1 2 1 11 1 1 3 1 2 1 9 2 3 2 1 2 3 1 14
P95 1 3 2 2 2 1 3 14 1 2 3 1 2 2 11 2 2 1 3 1 2 2 13
P96 2 1 2 1 2 1 1 10 3 2 1 2 1 1 10 1 2 1 1 1 2 1 9
P97 1 2 2 3 1 2 1 12 3 1 2 2 1 2 11 3 2 3 1 2 2 1 14
P98 2 1 3 3 2 1 3 15 2 2 2 1 3 1 11 1 3 1 2 3 3 1 14
P99 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7
P100 2 1 1 3 1 2 3 13 3 1 2 1 1 2 10 3 2 3 2 2 1 1 14
P101 2 2 3 1 3 3 2 16 1 2 3 1 3 2 12 2 2 3 3 1 3 3 17
P102 2 3 1 3 2 2 1 14 3 2 1 3 1 3 13 2 3 2 1 3 2 2 15
P103 3 2 1 3 2 3 2 16 1 2 1 2 2 2 10 1 2 3 3 1 2 1 13
P104 1 1 2 1 2 1 1 9 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 8
P105 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7
P106 3 3 2 2 2 2 1 15 3 1 2 2 2 1 11 3 1 3 1 2 1 2 13
P107 2 3 1 2 1 2 1 12 2 1 1 3 1 2 10 3 1 2 1 2 1 2 12
P108 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 9 2 2 1 2 1 2 1 11
P109 3 1 2 2 1 3 1 13 2 1 3 1 3 2 12 3 1 2 3 2 1 3 15
P110 2 1 3 1 3 1 3 14 2 2 3 2 2 1 12 1 1 2 3 2 1 1 11
P111 2 2 1 2 3 2 2 14 2 2 1 3 1 2 11 2 2 2 2 1 3 3 15
P112 2 2 1 1 3 3 1 13 2 2 2 1 1 3 11 3 1 2 3 1 2 2 14
P113 2 2 2 1 3 2 1 13 3 1 3 1 2 1 11 2 2 3 1 3 1 3 15
P114 2 2 1 3 1 3 1 13 3 1 3 1 3 1 12 3 1 2 1 2 1 1 11
P115 3 1 1 3 2 1 3 14 2 2 1 2 3 1 11 3 2 1 2 3 2 2 15
P116 2 3 1 3 1 1 2 13 1 2 3 1 2 3 12 1 2 2 1 3 2 2 13
 
   
P117 1 3 1 3 1 3 2 14 1 3 1 3 2 1 11 3 1 2 2 1 3 2 14
P118 3 1 2 3 1 3 1 14 2 2 1 3 2 1 11 2 3 1 2 3 1 3 15
P119 2 1 3 3 2 2 3 16 1 2 3 1 2 3 12 2 1 3 2 1 1 2 12
P120 2 2 2 3 1 2 2 14 3 1 3 2 1 2 12 2 1 3 2 1 3 1 13
P121 1 3 2 1 3 3 2 15 1 3 3 1 2 2 12 1 3 1 3 2 2 1 13
P122 2 1 2 3 1 2 2 13 3 1 3 2 2 2 13 1 2 1 2 3 1 2 12
P123 1 2 3 1 2 3 1 13 3 2 3 1 3 2 14 2 1 3 1 3 2 2 14
P124 1 2 3 1 3 2 1 13 2 2 3 3 1 2 13 2 3 2 1 3 2 1 14
P125 1 3 2 3 2 2 1 14 1 1 3 2 2 3 12 2 2 1 3 3 1 3 15
P126 1 3 2 2 1 3 1 13 2 2 1 3 3 1 12 2 1 3 1 3 1 3 14
P127 2 1 1 3 2 2 3 14 1 3 3 1 2 3 13 1 3 3 1 3 1 2 14
P128 2 1 3 3 1 3 1 14 3 3 1 2 2 2 13 1 3 3 1 2 1 2 13
P129 3 1 1 3 2 1 3 14 1 2 3 1 1 3 11 3 2 1 2 2 3 1 14
P130 1 3 2 1 2 1 2 12 3 1 3 2 1 3 13 3 1 2 3 1 3 2 15
P131 1 3 2 2 1 3 1 13 2 3 1 2 2 3 13 1 3 1 1 2 1 2 11
P132 1 3 2 2 1 3 2 14 1 2 1 3 1 2 10 3 1 2 3 3 1 2 15
P133 2 1 1 1 1 2 2 10 1 2 2 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7
P134 2 1 2 2 2 1 1 11 2 2 1 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 1 9
P135 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 1 9
P136 1 3 2 2 1 3 2 14 1 3 2 3 1 1 11 2 2 1 3 1 2 3 14
P137 2 2 2 1 1 1 1 10 3 3 1 1 1 1 10 2 2 2 1 1 1 1 10
P138 3 2 2 3 1 2 1 14 1 2 1 3 3 2 12 2 1 3 2 3 2 2 15
P139 2 2 3 3 2 1 1 14 3 3 2 1 3 1 13 1 2 1 3 2 2 1 12
P140 2 1 2 2 2 1 3 13 2 1 3 3 1 1 11 3 2 3 3 2 3 2 18
P141 2 1 3 2 3 3 3 17 2 2 2 1 2 2 11 3 3 2 3 2 3 2 18
P142 2 2 2 2 2 1 3 14 2 1 3 3 2 1 12 2 3 1 2 2 3 3 16
P143 3 2 2 2 3 2 3 17 3 2 3 1 1 2 12 3 2 2 3 2 2 2 16
P144 2 2 2 2 3 2 2 15 2 1 2 1 2 1 9 2 3 2 2 2 3 2 16
P145 3 2 2 2 3 2 2 16 1 2 3 2 3 2 13 2 3 1 2 2 1 2 13
P146 3 1 2 3 2 1 3 15 3 2 3 2 3 3 16 2 3 2 3 2 2 3 17
P147 1 2 1 2 1 3 2 12 3 3 2 3 2 2 15 3 2 2 1 1 1 2 12
P148 2 1 2 1 1 1 1 9 3 3 1 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 1 9
P149 2 2 3 1 3 1 1 13 2 2 1 1 1 1 8 2 2 2 1 1 1 1 10
P150 2 2 2 1 2 1 1 11 1 1 1 2 2 1 8 2 2 1 1 1 1 1 9
P151 2 1 2 1 2 1 1 10 2 2 1 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 1 9
P152 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 8 2 2 2 2 1 1 1 11
P153 2 2 2 3 1 3 2 15 2 1 2 1 2 2 10 2 1 1 1 2 1 2 10
P154 3 3 2 2 1 2 1 14 2 2 1 3 2 2 12 2 3 1 2 3 2 1 14
P155 2 1 1 1 2 1 1 9 2 2 1 2 2 1 10 2 2 2 1 1 1 1 10
P156 3 2 2 1 1 2 3 14 2 1 2 2 2 2 11 3 2 1 2 1 2 2 13
P157 2 1 2 3 1 2 3 14 1 2 2 1 2 1 9 2 1 2 2 3 1 2 13
P158 2 2 2 1 3 2 2 14 2 1 2 1 2 2 10 2 2 2 3 2 1 2 14





















RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 PD1 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15 RC16 RC17 RC18 RC19 RC20 PD2
2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24
1 2 1 1 3 1 3 3 3 1 19 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 19
2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 24 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 25
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 15 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 17
3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 22 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 20
1 1 1 3 3 3 2 3 3 1 21 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 18
1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 20 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 15
3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 24 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12
2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 22 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 13
3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 26 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27
3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 22 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 18
1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 18 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 17
1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 22 1 1 1 3 1 1 3 1 3 2 17
2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 24 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 22
2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28
3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 27 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 26
2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 23 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 25
2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 24 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 21
2 2 1 3 3 1 3 3 3 1 22 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 14
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 25
1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 22
1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 14 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 14
1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 18 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 13
2 2 1 3 3 1 3 2 3 2 22 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 17
1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 15 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 22
3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 22
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 21 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 22
2 2 1 3 2 3 1 2 3 1 20 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 21
3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 20 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 18
1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 15 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12
3 1 2 2 1 3 2 1 1 3 19 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 18
3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 21 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 22
3 1 2 2 1 3 3 2 3 2 22 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 19
2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 19 1 3 2 1 2 2 3 1 1 3 19
1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 19 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 20
1 2 3 1 1 2 2 3 1 3 19 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 22
1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 19 3 1 3 1 2 2 2 3 3 1 21
3 3 2 1 3 3 1 2 1 1 20 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 19
3 3 2 1 3 2 1 2 2 1 20 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 20
2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 18 2 1 3 1 2 2 1 2 3 2 19
3 1 1 3 1 3 1 3 2 3 21 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 17
2 3 2 1 1 3 1 3 3 1 20 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 22
2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 19 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 20
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 21 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 21
3 1 3 2 2 1 2 1 3 1 19 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 21
1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 18 1 1 3 3 1 2 2 1 3 1 18
1 2 2 1 3 3 1 2 3 1 19 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 21









2 1 3 3 1 1 2 3 1 3 20 2 1 3 1 2 1 3 1 3 2 19
1 2 2 3 1 3 1 1 3 2 19 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 19
1 3 2 3 1 1 2 3 3 1 20 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 18
1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 20 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 21
1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 20 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 22
1 3 2 3 1 3 2 1 1 1 18 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 22
1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 19 1 3 2 2 1 1 3 3 2 1 19
1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 17 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 19
3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 21 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 18
3 2 2 3 1 1 3 1 3 1 20 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3 18
1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 20 1 1 3 1 2 3 3 1 2 2 19
1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 2 3 1 1 3 3 1 3 2 22 3 2 1 2 2 1 1 3 2 3 20
3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 23 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 23
1 2 2 1 3 1 3 2 1 3 19 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 19
2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 21 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 20
3 1 2 2 3 1 1 3 2 1 19 3 2 2 3 1 1 3 2 2 1 20
3 2 3 1 2 1 2 1 3 2 20 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 18
1 3 1 3 3 1 2 2 3 1 20 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 16
3 1 2 3 2 1 2 3 1 3 21 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 17
2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 24 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 23
1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 20 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 18
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29
1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 24 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 27
2 3 1 3 3 1 3 3 3 1 23 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 18
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 14 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 17 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 16
3 2 1 3 3 1 2 1 2 3 21 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 17
1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 18 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 18
1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 20 1 1 2 2 3 1 3 2 1 3 19
1 3 2 1 1 2 2 3 1 3 19 2 1 1 3 2 3 1 2 2 3 20
1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 18 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 19
3 1 2 3 1 2 2 3 1 3 21 2 1 3 3 1 3 1 3 2 1 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 17 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 18
3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 19 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 17
2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 19 3 3 2 2 1 1 2 3 3 1 21
3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 22 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 19
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 22 3 3 1 1 3 1 3 1 2 1 19
2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 19 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 22
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 18 1 3 2 1 3 2 1 1 2 2 18
2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 16 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 20
1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 15 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 18
3 2 2 3 1 2 1 1 2 3 20 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 22
1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 19 2 3 1 3 1 3 1 3 1 2 20
3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 16 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 18
1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 17 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 19




















1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 20 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 18
2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 19 3 1 2 3 2 2 2 1 3 1 20
3 1 3 1 1 2 3 1 2 3 20 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 19
2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 20 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 18
3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 21 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 20
2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 20 3 1 1 1 3 2 1 3 2 1 18
1 2 2 3 1 3 1 3 2 1 19 2 1 3 1 2 2 3 1 3 2 20
1 2 3 2 2 1 3 1 1 3 19 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 20
1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 19 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 21
3 3 1 1 3 2 3 1 1 3 21 3 2 1 3 2 1 1 3 2 2 20
2 2 3 1 3 1 1 2 2 1 18 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 20
3 1 3 1 2 3 1 2 2 2 20 1 3 2 1 1 1 3 1 1 3 17
2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 18 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1 21
1 3 3 1 2 1 1 2 3 3 20 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 18
2 1 3 2 3 1 2 1 3 1 19 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 23
3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 19 3 3 1 1 2 3 1 1 2 2 19
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 19 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 23
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 25 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 25
2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 21 3 2 2 3 1 3 2 3 2 1 22
3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 21 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 21
3 2 3 1 3 3 2 3 2 1 23 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 19
1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 20 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 20
2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 21 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 17
3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 23 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 18
1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 17 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 19
2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 19 2 3 1 2 1 2 2 3 1 3 20
3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 17 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 21
1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 19 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 19
3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 20 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 18
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 21 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 21
1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 19 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 18
3 1 3 1 3 2 1 2 2 2 20 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 17




Anexo 13: Análisis de datos en software SPSS Statistics 20 
13.1 Vista de datos de variables en SPSS de ambas variables 
  






   
 
 






   

























13.6 Frecuencia para los niveles de participación ciudadana 
 





Deficiente 142 89% 
Moderadamente eficiente 17 11% 
Eficiente 0 0% 





13.7 Frecuencia para los niveles de rendición de cuentas 
 
FRECUENCIA PARA LOS NIVELES RENDICION DE 
CUENTAS 
Niveles rendición de 
cuentas 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 147 92% 
Moderadamente eficiente 12 8% 
Eficiente 0 0% 




























NIVEL RENDICION DE CUENTAS
 
Anexo 14: Fotografías de encuestados 
  
  
 
  
  
  
